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平成27年院内集談会（2015）
No 　 演　　者 演　　題 発表日
































助産外来・院内助産に関する一考察 2015. 08. 24




川本　郁恵 嚥下の仕組みと，すぐできる嚥下訓練 2015. 11. 20
13 栄養課 田村　真穂 嚥下調整食について 2015. 11. 20












































































































































































































































































































































































　VE（Video Endoscopic examination of swallowing）嚥下
内視鏡検査につき発表．重度嚥下障害患者には，胃瘻増
設が一般的となった（H23年度　推定26万人）．H26年
から，胃瘻造設術に厳しい保険点数，VE検査数は増加．
VEは，どこでも何度でも検査可能．欠点は評価基準に
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統一性がない，咽頭期を直接観察できない．正常なVE
を動画，写真で供覧．正常嚥下反射で喉頭挙上，画面が
一瞬白くなる（ホワイトアウト）咽頭期に一致．次に異
常VE（鼻咽腔閉鎖不全，不随意運動，ミオクローヌス，
咽喉頭麻痺）（早期咽頭流入，嚥下反射惹起遅延，誤嚥）
を供覧．背景疾患，全身状態の理解が重要．治療は口腔
管理，リハビリテーション，外科的治療による誤嚥防
止，嚥下機能改善手術．内科的治療を含め更なるエビデ
ンスの蓄積を求められる．
